













蹈矩, 努力遵守种种标准以求规范和共性 ; 另一方



















一 直成 为 中 外 文 学 创 作 者 的自 觉 追 求 。莫 泊 桑 说
过, “不论一个作家所要描写的东西是什么 , 只有
一个词可供他使用 , 用一个动词使对象生动 , 一个
形容词使对象的性质鲜明。”③尽管语词都有一定的
构成标准和规范 , 每个语词又都有约定俗成的理性
意义, 但作家出于表达需要 , 选词造句时往往突破



















赋予新义, 既贴切自然 , 又巧妙灵气 , 使文本陡然
增添了几分诗意和韵味 , 给读者新奇的审美感受 ,
获得了诙谐幽默的艺术效果。
第二天, 乔琪接二连三的向薇龙打电话 , 川流




花花公子的过度殷勤和滑稽 , 颇有语味 , 令读者忍
俊不禁。
英国人老远的来看看中国 , 不能不给点中国给
他们瞧瞧 , 但是这里的中国 , 是西方人心目中的中
国 , 荒诞、精巧、滑稽。 ( 《沉香屑 第一炉香》)
这一语段接连出现四个“中国”, 但显示出了
不同的意义 , 按照索绪尔的理论 , 是同一“能指”
包含四个“所指”, 创造了四个具有不同意蕴的形
象 。第 一 个 “中 国 ”是 国 家 的 概 念 , 第 二 个 “中
国”指富有中国特色的景象、器物等 , 第三个“中
张爱玲小说语言的变异修辞艺术
□李 贞 ( 厦门大学中文系, 福建 厦门 316005)
关键词: 张爱玲小说 , 文学语言 , 变异修辞
摘 要 : 变异修辞是一种有意偏离语言某方面的规范而获得特殊艺术效果的修辞活动。张爱玲小说语言
的变异修辞表现在语词层面主要有语义偏离、超常改装和文言夹用等形式 ; 在语法层面主要表现为句子成分
的超常规组合、变类组合、矛盾组合等; 在语用层面较为突出的是反话正说 , 寓贬于褒的写法。变异修辞的
巧妙运用增强了小说语言的表现力 , 从而使文本散发出新奇而浓郁的艺术魅力。
























现代 汉 语 语 词 的 构 成 不 仅 有 量 且 有 质 的 规 定
性, 其构件一般不可随便拆卸或改装 , 作家们却常
常不囿于语言常规 , 别出心裁地将语词的构件置换
改装, 使其新奇化 , 并滋生新的语义 , 从而传达特
殊的意味。
他们三个人, 眉毛官司打得热闹 , 旁观者看得
有趣 , 都忍不住发笑。 ( 《沉香屑 第一炉香》)







浓的笑眼 , 笑花溅到眼睛底下 , 凝成一个小酒涡。
( 《琉璃瓦》)
“泪花”是含在眼里要流还没有流下来的泪珠 ,
“笑花”是“泪花”的改装 , 新颖别致 , 趣味盎然 ,
而且使笑这一表情得以具象化 , 它便可以自然地像
泪 花 那 样 溅 出 来 , 令 读 者 仿 佛 看 到 笑 花 飞 溅 的 动









他不论怎么忙 , 每天晚上 , 八点钟 , 板定要睡
觉! 而且一上床就睡着。 ( 《等》)
要不是我托了干女儿 , 这边一个电话打得去 ,
也 不 会 把 你 放 在 帐 房 间 里——格 佬 你 蛮 写 意 呀 !
( 《等》)





是“一定”的意思 , “格佬”是“所以”的意思 ,
“蛮写意”即“很舒服”。方言词的适当运用既使文
学语言增强了趣味性, 也使形象更为逼真 , 增强了
作品的生活气息 , 显示出独特的地方色彩。方言词
夹用现象还出现在张爱玲的其他小说中 , 比如 《桂
花 蒸 阿小 悲 秋》 里 的 帮 佣 丁 阿 小 和 小 姊 妹 的 对













语义的制约, 在张爱玲小说中 , 根据特定的语言环





振保觉得她完全被打败了 , 得意之极 , 立在那
里无声地笑着 , 静静的笑从他眼里流出来 , 像眼泪
似的流了一脸。 ( 《红玫瑰与白玫瑰》)
“意见”是一个抽象名词 , 作者用表视觉的富
于 动 感 的短 语 “含 苞 欲 放 ”加 以 组 合 , 表 示 许 多
“意见”欲将发表而尚未发表, 将人物的心理活动予



























( 玉清 ) 随即匆匆换了衣服 , 一个人先走 , 拖
着疲倦的头发到理发店去了。 ( 《鸿鸾禧》)
七巧低着头 , 沐浴在光辉里 , 细细的音乐 , 细
细的喜悦⋯⋯这些年了 , 她跟他捉迷藏似的 , 只是
近不得身 , 原来还有今天! ( 《金锁记》)
满山轰轰烈烈开着野杜鹃 , 那灼灼的红色 , 一
路摧枯拉朽烧下山坡子去了。 ( 《沉香屑 : 第一炉
香》)
上述例子的划线部分都属于修饰语和中心语的







的蓬勃的生命活力 , 画面感极强 , 给读者强烈的视
觉感受。
( 二) 变类组合
所谓变类组合 , 是在具体语言环境中 , 临时转
变 语 词的 词 性 , 把 甲 类 词 用 作 乙 类 词 , 又 叫 “转
类”, “词类活用”等 , 词性活用无论是在古代汉




现在胖了 , 显得脓包 , 全仗脑后的 “一点红”
红宝簪子 , 两耳绿豆大的翡翠耳坠 , 与嘴里的两颗
金 牙 , 把 她 的 一 个 人 四 面 支 柱 起 来 , 有 了 着 落 。
( 《等》)
“脓包”和“支柱”原本都是名词 , 在例句中
临 时 转 化 为 形 容 词 和 动 词 , 词 义 也 发 生 了 变 化 ,
“脓包”转义为“如脓包一般没有款型”, “支柱”
则是“像支柱一样支撑起来”的意思 , 比喻童太太
体 态 臃 肿 , 凭 借 着 外 在 的 装 饰 物 才 有 了 支 撑 和 依






盾, 实则隽永 , 能取得含蓄婉转、诙谐幽默的语言
表达效果。
酸梅汤沿着桌子一滴一滴朝下滴 , 像迟迟的夜
漏—— 一滴 , 一滴⋯⋯一更 , 二更⋯⋯一年 , 一
百年 , 真长 , 这寂寞的一刹那。 ( 《金锁记》)
一阵阵清冽的歌声 , 细 , 细得要断了 ; 然而震
得人发聋。 ( 《沉香屑: 第二炉香》)
“一刹那”本来形容时间极短 , 但对曹七巧来





的 心 头 。那 一 刹 那 是七 巧 难 以 忘 怀 的 , 也 是 永 恒
的 , “长”和“短”这对反义词 , 矛盾地组合在一









到了介绍的那天晚上 , 姚先生放出手段来 : 把
陈良栋的舅父敷衍得风雨不透 , 同时匀出一只眼睛
来管住了心心, 眼梢里又带住了他太太 , 惟恐姚太
太没见过大阵仗 , 有失仪的地方。 ( 《琉璃瓦》)
表面上 , 作者在集中笔力刻画姚先生的精明能
干 , 选用了“敷衍”、“匀”、“管”、“带”等动
词极其生动地表现他的竭尽全力 , 八面玲珑 , 为了
女儿心心的前途 , 他精心策划 , 可谓使出了浑身解
数。表面上看, 他所做的一切完全是为了女儿 , 的
的 确 确 称得 上 是 一 个 负 责 任 的 模 范 父 亲 , 而 实 际
上 , 他处心积虑只不过是为了自己的地位、财富和
荣耀, 他把自己的意志强加在女儿身上 , 而不考虑






物, 纵然他遇到的事不是尽合理想的 , 给他自己心
问 口 , 口 问 心 , 几 下 子 一 调 理 , ( 下转第 57 页)


















佟 振 保在 外 人 眼 中 确 实 是 体 面的 好 人 , 他 孝 顺 母
亲 , 照顾弟妹 , 用心发展事业 , 而实际上是个不负






加 自 由 更 加 酣 畅地 描 写 “最 合 理 想 的 中 国 现 代 人
物”的所思所想和所作所为 , 读者则在她的淡定从
容 而 津 津 有 味 的 叙述 中 分 明 看 到 了 人 物 扭 曲 的 灵
魂, 深藏在人性中的丑恶 , 意味深长 , 文本也因此
散发出不一般的艺术魅力。
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情怀 , 再加上学贯中西、博古通今的积淀 , 纳外来
于传统的精神 , 使得其散文中的幽默具有永恒的艺
术魅力。
( 责任编辑 : 赵红玉)
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